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1.
Досадашња испитивања показала су да се најстарија сачувана српска
четворојеванђеља (тетре), из XIII и с почетка XIV века, углавном групишу
у две текстолошке верзије. Прву верзију чине два јеванђеља: Рашко
хиландарско јеванђеље (хиландарска збирка бр. 22, скраћено Рx) из прве
половине XIII века и Мокропољско јеванђеље (МП) из средине XIII века“.
У другој верзији идентификована су три јеванђеља: Војводићко јеванђеље
(Bв, Грујићева збирка у МСПЦ, бр. 3-И-53) из треће четвртине XIII века,
Шишатовачко јеванђеље (Шч, Копитарева збирка бр. 12) с краја XIII века и
Богданово јеванђеље (Бд, збирка ЈАЗУ) с краја XIII — почетка XIV века.“
Утврђено је да се обе верзије састоје из различитих типова текста,
неједнаке конзервативности. У првој верзији разликује се конзервативнији
тип Т, од почетка јеванђеља до Мт 27.35, и подмлађени тип Т, (са
ревидираном лексиком тзв. мстиславско-јурјевског типа), од Мт 27.35 до
краја, с тим што Рx има и друкчије (конзервативније) уметке. Друга
верзија српских тетра задржава тип Т, али у суженом опсегу (од Лк 928
до краја), али у првом делу доноси нови тип То, који садржи поједине
иновације, али је у целини посматран конзервативнији него тип Т.
У издању Мирослављева јеванђеља које су приредили Никола Родић и
Гордана Јовановић (Р-Ј Мир) дата су лексичко-текстолошка разночтенија
*Уп. М. Пешикан — Г. Јовановић: Текстолошки састав и основне одлике текста
најстаријих српских четворојеванђеља, ЈФ ХХХI, 23—53.
*Уп. Г.Јовановић: Најстарија српска четворојеванђеља у светлу неких лексичких
особености, ЈФ ХХХVI, 89-100.
*Никола Родић — Гордана Јовановић: Мирослављево јеванђеље — критичко
издање, Београд, 1986.
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за обе ове верзије тетра, како међусобна, тако и у односу на четири изборна
јеванђеља: Мирослављево, Вуканово, Црколез П и Хиландар 8 (Мир, Вук,
Црк, Хил), и то за сав онај део јеванђељског текста који обухвата Мир.
У овом прилогу одатле ће се узимати упоредни подаци. --
2.
Обрађујући лексичке одлике четворојеванђеља краља Душана“, срав
њивао сам текст још неких српских јеванђеља (поред оних обухваћених у
издању Р-Ј Мир), и том приликом показало се да постоји још један,
четврти рукопис који спада у другу верзију старосрпских тетра (поред
Вв, Шч и Бд).У њему је текст потпуно подударан с осталим јеванђељима
из ове групе све до почетка VIII главе јеванђеља по Јовану, а даље долази
посебан тип текста. То је четворојеванђеље с праксапостолом под бр. 52 у
хиландарској збирци (скраћено Хлs2). Из овога видимо да се друга вер
зија текста старосрпских тетра није употребљавала само за преписивање
самосталних четворојеванђеља, него и у комбинацији с апостолом.
О овом споменику у Каталогу ћирилских рукописа манастира Хи
ландара Димитрија Богдановића између осталог се каже: „Пергамент, 300
л. 240x170 mm. Повез кожни, највероватније оригиналан — из последњих
деценија ХIII века. Текст у 2 ступца, ситни устав последње четвр
тине XIII в., српска редакција, рашки правопис (трагови старословен
ског предлошка)... Четворојеванђеље старијег типа, са оглављенијем
и поделом на Амонијеве главе, без Теофилактових предговора, налази
се у почетку... Од л. 146 је Праксапостол, са Делима апостолским и
посланицама. . .“
3.
Из онога што је горе речено види се да се Хл.52 састоји из три типа
текста: тип Т, од почетка до Лк 928, тип Т, од Лк 928 до Јo 8.2 (приближно)
и даље до краја посебни тип, који се не понавља у досад познатим
јеванђељима.
За илустрацију односа Хл:52 према другим јеванђељима навешћемо
најпре из секције Т, (до Лк 928) неке карактеристичне иновације у односу
на најстарији тетра-текст (То), сачуван најбоље у Маријинском јеванђељу
(М). Пробираћемо првенствено оне иновације у којима је тип Т, усамљен
у односу на српска јеванђеља из ХIII в. обухваћена у издању Р-Ј Мир,
а местимично ће се наводити и поједине битније иновације у којима Т,
иде заједно са још којим српским јеванђељем. -
Најпре се наводи старија, старословенска варијанта, а онда иновација
из Хл:52 и других јеванђеља ове групе колико буде могуће, будући да није
сачуван део текста Бд и још већи део ВВ.
*Уп. Лексичке одлике Четворојеванђеља краља Душана, ЈФ XLIII, 185—213.
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Мт 1.18: cbнAсте сА — сввњкоуписта се Хлš2 Бд (Вв Шч нема).
Мт 2.16. отрокљи — wгрочиша Шч Бд, али Хлб2 задржава штроки (Вв
нема).
Мт 2.20: измрвша — оумpвше Шч Бд, али Хл52 задржава измрћше (Вв
нема).
Мт 34: Aд — пиша Хл:52 Бд Шч (Вв нема).
Мт 3.7: иштAдил — порожденил Хл52 Шч Бд (Вв нема).
Мт 3.9: не начинаите – не мните Хлб2 Бд Шч (Вв нема).
Мт 4.14; исaиемљ — ислилкемљ Бд Шч, али Хлб2 задржава исaиемљ (Вв
нема).
Мт 4.18: рљбарих — рибљитва Хл:52 Бд Шч (ВВ нема).
Мт 528: лкобља — првлобљВњ Хлš2 Бд Шч (Вв нема).
Мт. 542: занати — заимовати Бд, али Хл52 Шч Вв задржавају закети.
Мт 6.11: настављшаего двне — насоупљсњTвњнчи Хлš2 Бд (и Црк),
насљишљни Вв (Шч нема).
Мт 6.13: напаств— искоушенике Хлš2 Бд (и Црк, Шч нема).
Мт 6.13. отв неприАзни — w" лоукавааго Хлš2 Бд Вв (и Црк, Шч нема).
Мт. 7.11: лxкавни — лоукави Хл52 Бд Шч Вв.
Мт. 7.11: оумћете — ввсте Хлб2 Бд Шч Вв.
Мт 7.15: лЂжихЂ пророкљ — лњжепророкљ Хл:52 Шч Вв (Бд нема).
Мт 7.27: вљзвВАшА — двхноуше Хл52 Шч Вв (Бд нема).
Мт. 7.27: раз(д)роушенике — паденике Хлš2 Шч Вв (Бд нема).
Мт 9.10: вљзлежаахх — вњЗлегоут Вв (Бд нема), Хлб2 Шч задржавају
ВЊзлежахоу.
Мт 10.10: мошњни — пирља Хл:52 Шч Вв (Ед нема).
Мт 1126: вола — бл(а)говолeнике Хлš2 Шч Вв (и Мир Вук Црк Хил, Бд
нема).
Мт 12.39: лкободби — лкободбинв Хл.52 Бд Шч, лкободбини Вв.
Мт 13.33: вљ мxцв три сатљ — вњ моучнихв сата три Хлš2 Шч Вв (Бд
нема).
Мт 13.41: скандблЋl – сњблазни Хл52 Шч, блазни Бд ВВ.
Мт 13.48: зљлЋин“ — гнилике Хл:52 Бд Шч Вв.
Мт 148. на мис6 — на блодв Хлš2 Бд Шч (и Мир Вук Црк Хил Мп), на
блоудб Вв.
Мт 15.33: на поустБ мЂстБ — ве поустљни Хл52 Бд Шч ВВ.
Мт 16.21: ст.казати – сказовати Хлš2 Бд Шч Вв (и Црк Хил).
Мт 186: скандалиcaетљ – сњблазнитњ Хл.52 Бд Шч (и Црк Хил).
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Мт 186: потопАтљ – потонетљ Бд Шч Вв, помретљ Хлб2 (несигурно,
накнадна преправка уместо погрешно написаног понетљ).
Мт 18.10: не родите – да не првзрите Хлš2 Бд Шч Вв (и Црк Хил).
Мт 198: отљПоустити — поустити Хлб2 Бд Шч Вв (и Црк Хил).
Мт 208: вечероу – поздв Хл:52 Бд Шч Вв.
Мт 20:25: оустолтљ — го)с(по)д(њ)ствоукотњ Хлб2 Бд Шч Вв.
Мт 21.9: ходаштеи прђдљ — првдњ)ходешеи Хлš2 Бд Шч? (нејасно),
прbдиходешеи Вв.
Мт 21.12: двскљи — трапези Хлб2 Бд Шч Вв (и Црк Хил).
Мт 21.37: оусрамлилнктљ сА — оуcрамет се Хл52 Бд Шч Вв.
Мт. 226. избишл— оубише Хлš2 Бд Шч Вв (и Рx).
Мт 22.19: склАsњ — златицоу Хл52 Шч Вв (и Вук Црк Хил Рx Мп).
Мт 23.4; неоудобљ – беднB ХлŠ2 Бд Шч Вв (и Црк Рx Мп).
Мт 23.7: нарицати сА — звати се Хлš2 Бд Шч Вв (и Црк Рx Мп).
Мт 23.26: поропсидв — блоде Хл52 Бд Шч (и Хил, блодоу Мир Вук,
блодњи Црк), блоуде ВВ.
Мт 24.16: да бБганктљ — да бБжетљ Хлš2 Бд Шч Вв (и Црк).
Мт 24.24: лњжи хрњсти — лњжехр(њ)сти. Хл.52 Бд Шч Вв.
Мт 24.30: славонк велике ж — славоко многоко Хл52 Бд Шч Вв (и Мир Црк
Хил).
Мт 24.31; тржбљнЂIмљ – сљ троубоуко Хлš2, сљ троубоко Бд Шч Вв (и Црк
Хил).
Мт 24.51: упокритљи — лицември Хлš2 Бд Шч Вв (и Вук Црк Хил Рx
Мп).
Мт 25.1: противоу – вњ сpђтенике Хл52 Бд Шч Вв (и Црк).
Мт 25.16: приобрвте — створи Хлš2 Бд Шч Вв.
Мт 25.36 болВxљ — болњне Хл52 Бд Шч Вв (и Црк).
Мт 26.3: нарицаемаего — глаго)лемааго Хлš2 Бд Шч Вв (и Црк).
Мт 26.28; проливаемал — изливакемал Хлб2 Бд Шч Вв (и Црк).
Мт 26.28: отљдание — wставлeнике Хлš2 Бд Шч Вв (и Црк Мп).
Мт 26.53: приставитљ — првдњставитљ Хл.52 Бд Шч Вв (и Црк).
Мт 26.73: не по мљногоу — по малb Хлš2 Бд Шч Вв (и Црк).
Мт 27.5. cвребро — сребрњникн Хлб2 Бд Шч Вв (и Мир Црк).
Мт 27.15: двнљ великљ — праз(дњ)никњ Хл.52 Бд Шч Вв (и Црк).
Мт 27.38. пропасА — распеше Хл52 Бд Шч Вв (и Мир Вук Црк Хил Рx
Мп).
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Мт 27.41: архиереи — старвишини жврљчњскни Хлš2 Бд Шч Вв (и Црк
Хил Рx Мп). — Слично је и под Мт 2762 и Мт 28.11, само што Хил
има старију варијанту.
Мт 27.46. године — часв Хлš2 Бд Шч Вв (и Црк Хил Рx Мп).
Мт 27.47: етери — нBци Хлб2 Бд Шч Вв (и Црк Хил Рx Мп). — Ова
и две претходне иновације својствене су типу Т, а само се изузетно
јављају у типу То
Мт 27.50: велиемљ — великомљ Хлб2 Бд Шч (и Црк Хил Рx Мп), али Вв
задржава великемљ.
Мт 27.51: катапетазма — члпона Хлš2 Бд Шч Вв (и Црк Хил).
Мт 28.12: стребро мњного — сребрњника доволни Хлб2 Бд Шч Вв (и Црк).
Мк 12. oyготовитљ — оустроит, Хлб2 Бд Шч (Вв нема).
Мк 2.21: приставленил — приложеним хлб2 Бд Шч (Вв нема).
Мк 2.21: приставлиметљ — пришивањетљ Хл52 Бд Шч Вв.
Мк 3.18: кананђа — кананитана Хл:52, кананитина Бд Шч, кананита ВВ.
Мк 4.8; приплоди — приплодоваше Хл52 Бд Шч Вв.
Мк 4.20 плодАтњ сА — пло(дњ)ствоукотв Хл52 Бд Шч ВВ.
Мк 4.29: свзњpБетљ — прђдасте Хл52 Бд Шч ВВ.
Мк 54: првтрљSaaxх сА — растрњзати се Хл52 Бд Шч Вв.
Мк 5.10: кромв — вњнђ Хл.52 Бд Шч ВВ.
Мк 5.23: оживетљ — жива боудетљ Хл:52 Бд Шч ВВ.
Мк 5,32: озирааше сА — чобљгледаше Хл52, собљгледаше се Бд Шч ВВ.
Мк 6.9: облачити сА — облЂЦБте се Хл,52 Бд Шч ВВ.
Мк 654; првтБша — чобљтекњше Хлš2 Бд Шч (Вв нема).
Мк 7.28: кроупицљ дЂтљскљ — кроупицљ двтеи Бд Шч (Вв нема), кропецњ
двте Хлб2.
Мк.84. наститити – напитати Хл52 Бд Шч (Вв нема).
Мк 8.15: видите — зpите ХлŠ2 Бд Шч (Вв нема).
Мк 96 чњTo глаголетљ — что реци Хлš2 Бд Шч (Вв нема).
Мк 9.35: гласи – пригласи Хлб2 Бд Шч (Вв нема).
Мк 942. обложАтљ — обњлежитњ ХлŠ2 Бд Шч (ВВ нема).
Мк 10.13: коснетљ — коснетњ се Хл52 Бд Шч ВВ.
Мк 12.42: дЂв5 лептb — лепта два Хл:52 Бд Шч Вв.
Мк 14.3: хризмљи — мира Хл:52, мура Шч, мирљ Бд (Вв нема).
Мк 143: вљзлид — везливаше Хл52 Бд Шч (Вв нема).
Мк 144: хризмљнал — мирнанд Хл52 Бд Шч (Вв нема).
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Мк 14.5 хризма — миро Хл.52 Бд Шч (Вв нема).
Лк 1,2: искони — испрљва Хл:52 Бд Шч Вв.
Лк 1.3: хождњшоу — послbдњствовавшоу Хл52 Бд Шч ВВ.
Лк 1.3: испрљва по ВњсЋхљ — више вcђмљ Хл52 Бд Шч ВВ.
Лк 1.3: вљ истинж – испитљно Хл52 Бд Шч ВВ.
Лк 16. бес порока — беспорочна Хл:52 Бд Шч Вв.
Лк 1.58; рождeние — оужики Хлб2 Бд Шч (Вв нема).
Лк 241. по вњсАлвта — на вcако лbто Хлš2 Бд Шч (Вв нема).
Лк 248. скрљблшта — болеша Хл:52 Бд Шч (Вв нема).
Лк 37. иштAдина — исчедил ХлŠ2 Бд Шч (Вв нема).
Лк 38. начинаите — начвнbте Хлš2 Бд Шч (Вв нема).
Лк 4.20: вљдављ— чо“ давњ Хлš2 Бд Шч (ВВ нема).
Лк 4.31: вљниде — сниде Хл52 Бд Шч (Вв нема).
Лк 5.14. запрети — заповbда Хл:52 Бд Шч (Вв нема).
Лк 6.14. именова — нар(e)че Хлš2 Бд Шч (Вв нема).
Лк 6.16: првдателњ — продателњ Хлš2 Бд Шч (Вв нема).
Лк 635: невљзблагодатњнље — безњбл(а)годвтнике Хлб2 Бд Шч (Вв нема).
Лк 6.49. разори сл. — паде се Хл52 Бд Шч (Вв нема).
Лк 76 домоу — храмини Хлš2 Бд Шч (ВВ нема).
Лк 7.47: мњнњшњми — мњнЊми Хл:52 Бд Шч ВВ.
Лк 8.17: бxдетљ познано — познакет се Хл52 Бд Шч (Вв оштећено).
Лк 8.23:вљAдx — полдоу Хл52 Бд Шч Вв.
Лк 8.23: „АдхштемЂ. же — идоупцем же Бд Шч, али Хл.52 и Вв задржавају
њАдоупцемљ Же.
Лк 8.24: вљзбоудишА — вњ3двигоу Хл52 Бд Вв, али Шч задржава вљзбоу
ДИШе.
Лк 8.25; кљ себ5 — дроугњ дроугоу Хл52, дроугљ књ дроугоу Бд Шч ВВ.
Лк 8.29: првштааше – повели Хл52, повелВ Бд Шч Вв.
Лк 8.37: области — странн Хл52 Бд Шч Вв.
Лк 8.51: не да — не члстави Хл52 Бд Шч (ВВ нема).
Лк 8.56: запрвти — повелв Хлš2 Бд Шч (Вв нема).
Лк 92: цћлити — исцћлити Хлš2 Шч, исцВлАти Бд (Вв нема).
Лк 9.5 свввдвние — свbдвтелњство Хл52 Бд Шч (Вв нема).
Лк 9.7. четврљтовластњцњ — четврњToвластњникњ Хл.52 Бд Шч ВВ.
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4.
Подударност Хл52 и остала три јеванђеља из ове групе продужава
се и након Лк 9.28, где почиње тип То, у коме је ревизија старе лексике
најрадикалнија (нарочито замена грцизама). И у Хл52 налазимо исте
оне иновације (и то на истим местима у тексту) као и у Вв, Шч и Бд, а
такође и у јеванђељима прве верзије — Мп и Рx (само што ово друго има
и конзервативније уметке у Лк 12.3–48 и Јо 10.3—1924). Тако и у Хл52
налазимо нпр.:
нbкни уместо етерљ у Лк 9.57 Хл.52 Бд Вв Шч, у Лк 10.25 Хл.52 Px Бд
Вв Шч; у Лк 10.30 Хл.52 Px Бд Вв Шч, у Лк 10.31 Хл.52 Px Бд Вв Шч, у
Лк 10.38 Хл.52 Px Бд Вв Шч, у Лк 11.1 Хл52 Рx Бд Вв Шч (паралеле из
Мп изостају зато што делови овога јеванђеља нису сачувани);
нвкљто ум. етерњ у Лк 10.33 Хл.52 Px Бд Вв Шч; у Лк 16.20 Хл.52 Px
Мп Бд ВВ Шч,
право ум. аминљ или право право ум. аминљ аминт, у Лк 12.37 Хл:52
Px Бд Вв Шч, у Лк 23.43 Хл.52 Px Мп Бд Вв Шч; у Јo 1.52 Хл.52 Px Мп Бд
Вв Шч, у Јo 3.3 Хл52 Рx Мп Бд Вв Шч; у Јo 3.5 Хл.52 Px Мп Бд Вв Шч,
у Јо 3.11 Хл52 Рx Мп Бд Вв Шч, право право ум. једноструког аминљ у
Лк 18.29 Хлб2 РХ Мп Бд Вв Шч,
старћишина жњpљчњскљ ум. архиереи у Лк 23.23 Хл.52 Px Мп Бд Вв
Шч, у Јо 745 Хлб2 Px Мп Бд Вв Шч,
жидове ум. икодеи у Јo 1.19 Хл.52 Px Мп Бд Вв Шч, у Јo 2.18 Хл.52 Px
Мп Бд Вв Шч; у Јo 220 Хл.52 Px Мп Бд Вв Шч, у Јо 4.9 Хл.52 Px Мп Бд
Вв Шч, у Јo 5.10 Хл52 Рx Мп Бд Вв Шч, у Јo 5.18 Хл52 Рx Мп Бд Вв Шч
ИТД.
Могло би се навести још доста заједничких иновација, али нема за
то потребе, јер је истоветност текстолошке верзије несумњива.
5.
Од почетка главе VIII јеванђеља по Јовану Хл52, међутим, има текст
другог типа. И у њему има знатан број иновација у односу на прототетру,
али ипак сразмерно мање него у типу Т. Уочене су нпр. ове лексичке
иновације (наводе се нормализовано):
багрђнњ ум прапрждњнљ Јо 19.2, 5. — без-оума ум. спљити 15.25. —
врљтоградњ ум, врљтљ 18.1, 26. — Вњзгласити ум, призљвати 9.18, 24. —
вљзгласити ум, вљзљвати 11,43; 12.17. — Вњсљ мирњ ум. мирљ8.12, 26; 9,5 x
2, 39 и још на 36 места. — долоу ум. низљ 8,6. — жидове ум. икодеи 8.33;
9.22; 10.19, 33, 11.8 и још на 11 места. — ковњчежњцњ ум. скриница 126;
13.29. — мирњнњ ум. хризмњнљ 12.3. — нbкњто ум. етерљ 11.1. — нbкњи
ум. етерљ 9.16, 11.37, 13.29. — нћчњто ум. чњTo 8.6. — одежда ум. хитонљ
1923 x 2. — отаи ум. таи 11.28. — пештера ум. пештњ 11.38. — погрибати
се ум, погрђбати 1940. — право ум. аминв. 8.34, 51, 58; 10.1, 7 и још на
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10 места. — пЂтњлњ ум, коурт, 13.38; 18.27. — разгњнати ум, распxдити
10.13. — распети ум, проплти 19.15 x 2. — свештениА ум. енкенић 1022.
— скоро ум. Адро 11.29, 31. — старђишина архиеpБискљ ум. архиереи
1147, 49. — старђишина жљрњчњске ум. архиеpeи 18.13, 15, 16, 35; 19.6,
15, 21. — соудилњница ум, преторљ 18:28 x 2, 33 (и соуделњница 199). —
сњвештати (екавизам) ум, свложити 922. — сврeбрљникњ ум, пћндsњ 12.5.
— часњ ум. година 13.1; 19. 14. — чоуждњ ум. тоуждњ 10.5.
6.
Чајничко јеванђеље убраја се у босанску групу јеванђеља (целу групу
чине тетре), али је познато да се од других босанских тетра одликује
тиме што има више лексичко-текстолошких иновација. Испитивања у
Старословенском одсеку Института за српскохрватски језик“ показала су да
се те иновације добрим делом подударају с онима у српским јеванђељима
ХIII века, и то нарочито с типом Т. Да би се то ближе осветлило, упоредио
сам сва горе наведена разночтенија (у т. 3) са Чајничким јеванђељем, с
тим што у њему није сачуван текст од почетка до Мт. 7.12 и од Мт 23.38
до Мт 24.14 (такође и од Лк 2262 до краја, али то није секција Т.).
Од укупно 108 разночтенија, са Чајничким јеванђељем (Ч) поду
дара се 58, с тим што у неким случајевима има ситнијих варијација.
Тако у Лк 1.3 и Лк 4.20 налазимо граматичке варијације, тј. Ч има
исту лексичку иновацију као и Та, само је граматички облик друкчији:
послbдњствоукопоумоуЧ према послbдњствовавшоу Хл52 Бд Шч Вв (обоје
уместо старијег хождњшоу); отдастњ Чпрема чудављХл.52 Бд Шч (Вв нема)
уместо старијег вљдављ.
Занимљива је варијација у Мк 4.8 приплоиВаше Ч према припло
доваше Хлš2 Бд Шч Вв (уместо старијег приплоди). Облик приплоиваше
објаснила је Вера Јерковић у свом опису Чајничког јеванђеља“. Она је
(на стр. 117) констатовала да овде имамо јуместо жд и инфикс-ива- који
није старословенски. Овде је у ствари даље модификована (под утицајем
народних говора) варијанта приплодоваше.
Међутим, подударања Ч с То нису распоређена равномерно. То се
ВИДИ ИЗ ОВИХ ПОДАТаКа.
=Ч #Ч
ОД МТ 7.15 ДО Мт 24.24; () 29
од Мт 24.30 до Лк 6.35: 55 8
од Лк 649 до Лк 928. | | 13
*Уп. Г. Јовановић: Јеванђељска лексика у јужнословенској ћирилској традицији,
Јф ХLIII, 83-90.
*Др Вера Јерковић: Палеографска и језичка испитивања о Чајничком јеванђељу,
Нови Сад 1975.
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Очигледно је да се подударност ограничава на средњу секцију. У овој
секцији подударност је тако изразита да је можемо сматрати преписом с
предлошка који припада другој верзији. Разлике су само у разночтенијима
у Мт 24.31; 26.28, 53; 27.50; Мк 3.18, 9.42; Лк 37, 8. У свим осталим
иновацијама у овој секцији Ч се подудара с Т. (овде се убрајају и горе
споменуте ситне варијације). То потпуно доказује истоветност верзије. У
ствари, једну секцију Ч можемо сматрати петим засад познатим преписом
друге верзије старосрпских тетра (поред Вв, Шч, Бд, Хлš2).
На основу поделе текста Ч на главе и других особина, Вера Јерковић
закључила је да је Ч имало три предлошка: први до стр. 48а, приближно
Мт24.27; други од стр. 48а до стр. 129а, одн. од Мт 24.27 до Лк 6.42;
трећи од стр. 129а до последње сачуване стране, тј. 1676, односно од Лк
6.42 до Лк 22.62 (нав. дело, стр. 10, 18 и 52).Како смо видели, поређење
лексичко-текстолошких иновација потпуно је потврдило овај закључак о
предлошцима и показало да је други од њих преузет из немањићке српске
државе.За препис средње секције Ч, која чини готово половину његовог
сачуваног текста (81 од укупно 167 листова), искориштена је она верзија
која је служила као главна у немањићкој Србији у другој половини XIII
века, што можемо закључити према броју сачуваних преписа.
На тај начин, Чајничко јеванђеље, које је досад привлачило пажњу
пре свега по томе што је у њему на једној страни сачуван глагољски текст,




ЕШЕ Один (ЧЕТВЕРТый) список втоPoЙ ВЕРсии дРЕВНЕСЕРБСКИХ
тетр и отношение этой версии к чайничскому евангелик0
Прежними исследованиями в Старославянском отделе Института сер
бохорватского языка (Г. Йованович) утверждено, что ко второй версии
древнесербских тетр (в основе которой находится один и тот же близкий
или более отдаленный протограф) относятся следующие три евангелия.
1) Войводичское евангелие (третья четверть XIII в., Белград, МСПЦ,
Р. Груич 3-1-53);
2) Шишатовецкое евангелие (конец XIII в., Любляна, НУК, Копитар
12);
3) Богданово евангелие (конец XIII или нач. XIV в., Загреб, ЮАЗУ,
111c20).
Дальнейшие сравнения, результаты которых представляются в этой
статье, указали, что существуют еще два неполных списка той же самой
версии:
4) Хиландарское евангелие с праксапостолом №52 (последняя чет
верть XIII в.), от которого этой текстологической версии принадлежит
текст от начала евангелия до приблизительно Йо8.2;
5) Чайничское евангелие (конец XIV или нач. XV в., православная
церковь в Чайниче), в котором этой версии принадлежит средняя часть,
прибл. от Мт 24.30 до Лк 6.35.
